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潔な説明と，主な固有種の写真（3.5 × 4.5cm）が収められている．写真は 738 枚（27％強）で，全種の写真
が載っているわけではないので，さしずめ簡易版の図鑑というところである．3章の「日本固有植物目録」と
4章「日本固有植物分布図」はこの本の心臓部である．目録には，学名・和名・絶滅危惧ランクが科など分類
群ごとにまとめられている．分布図は，一部は複数種類を 1枚の地図にまとめてあるので計 2491 枚の図から
なり，日本列島全域の固有種，局所的な固有種など，本書 1冊で固有種の全容がわかるというわけである．図
鑑や植物誌と一緒に使うと，固有種周辺のことも理解できる．巻末には和名と学名の索引もついており，使い
勝手が良い．
　本書は国立科学博物館植物研究部が総力を結集してつくったものと聞いている．総勢 24 名の著者と大勢の
協力者によってこの本はできあがっており，この内容と分量でこの価格はお買い得である．
（中田政司）
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